







































のかを被験者に判断させるというものであった。その結果，S と CS を同時呈
示した条件では，S の中心位置は正しく知覚されていたが，S と CS の呈示が
時間的に数百ミリ秒ずれた条件，すなわち，stimulus onset asynchrony
（SOA）が生じた条件では，S の中心は中心窩方向へとずれて知覚された。則


























ている（Honda, 1990, 1991 ; Mateeff, 1978 ; Matin, 1965 ; Matin, Matin,

















は Honda（1990, 1991, 1993, 1995, 1999）によって系統的に調べられ，
saccadic-contingent mislocalization（SCM）と呼ばれている。










この SCM に関して，Ross, Morrone and Burr（1997）は様々な網膜位置
に視覚刺激を呈示することによって，定位誤差がどのように生じるのかを調べ













































































対象が網膜に投影される網膜情報（retinal information, RI）と，RI 以外の
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